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l) NaOEt / EtOH 



















































R1 : CH3CH2CH,-, CH2=CHCH2-, R2: H-, CH3― 
CH3CH2― ,CH3-
Fig. 1 General formulas of radioprotective and 































KCN,(NH4 h C03 
in Aqueous EtOH 
Ba(OHh 


















的物を得た。n-Propyl-thiopropanone: bp 80℃ 
(22mmHg)，さらにこの化合物を 2,4-dinitrophenyl-
hydrazoneとした。元素分析一実験値 (%):
C: 47.76; H, 6.95; S, 15.71. C1,凡ぶ、，04




DL-5-Propy lthiornethy 1-5-rnethy 1-hydantoin 
について以下に述べる。n-Propy1-thiopropanone 
(0. 4 mole, 53 g)を500meの70-80%のエタノ
ールに溶解し， 0.5rnoleのシアン化カリウムと
1. 5rnoleの炭酸アンモニウムを加え60-65℃で
4 ~ 5時間樅拌した。さらに， 85℃で 1時間加





DL-5-Propyl thi o rneth y 1-5-methyl-
hydantoin : rnpll9-121℃．元素分析一実測値
(%): C, 47.76; H, 6.95; S, 15.71．らH1,
N凸 S として計算値(%): C, 47.51; H, 
6. 98 ; S, 15. 85. 
D L-5 -Eth y 1th i o rn et h y 1 -5 -rn et h y 1-
hydantoin : rnpl09-lll℃．元素分析一実測値
(%): C, 44.61; H, 6.42; S, 17.21. C1H1, 
含硫アミノ酸誘導体の放射線防護効果 (1) 55 
N凸 S として計算値 （％）：C, 44.68; H, 
6.38; s, 17.02. 
DL-5-Methyl thi omethyl-5-methyl-
hydantoin : mpl38-140℃．元素分析一実測値
(%) : C, 41.25; H, 5.86; S, 18.65. C6且。
N凸 S として計算値 (%): C, 41.37; H, 
5.79; s, 18.40. 
2.実験方法
実験動物は，川崎医療短大動物室で繁殖した
5週齢の雄， C57BLマウスで体重 (20士 3)g 
のものを用いた。各供試化合物はマウス体重当
たり， 1.5m mole/kgで腹腔内に注射し， 1群各
20匹を使用した。対照群には生理的食塩水を投
























Table 1 Effects of sulfur-containing amino acids and these derivatives on survivors of y-irradiated m,ce 
7 5Gy y-1rrad1ated 
Compounds Mice survived (Ratio) ORF  
30 days MS  
CHs 
I 







2 CH, CH, -S -CH, C — C = O 16 (5 33) 24 9 (1 36) 1 17 | | 
NH NH 




3 Cl-1,CI七 CH2-s -CH2 c — C = O 19 (6 33) 29 9 (1 63) 1. 26 | I 
NH ／ NH 
＼ C 
I 
゜4 HS -CH, Cl-ICOOH 6 (2 00) 
| 
15 2 (0 831) 1 08 
NH2 
5 HS -CH, CH2 NH2 0 (0 00) 5 3 (0 285) 
6 No added 3 (1 00) 18 3 (1 00) 1 00 
7. No irradiated 20(― ) 30 0(― ) 
MS  Mean Survival (day) D R F Dose Reduction Factor 


























































 Fig. 3 Possible degradation mechanism of 
hydantoin derivatives by'°Co irradiation in 
oxygen-free aqueous solutions. Majar routes 
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